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C. Bouglé: "Bilan de la Sociologie Franc;;aise Contemporaine''. - Librai-
rie Félix Alean. - París. 1935. 
El Profesor Bouglé acaba de publicar un ''Balance <te h Aociología 
francesa 0ontemporánea ", obra que hace parte de la colección "N ouvelle 
Enryclopédie philosóphique ", dirigida por Enrique Delacroix. 
El nombre del autor es vastamente conocido y su personalidad y su 
obra no necesitan comentarios. Basfa recordar que Bouglé es uno de los 
representantes más originales tle la investigación social en la ·~poca <>on-
temporánea. 
Pertenece, en cierto modo, a la escuela que es agrupa alrededor de la 
obra de Emilio. Durkheim, cuyos postulados fundamentales acepta, eon las 
limitaciones y correcciones necesal'ias. y qne las sintetiza así: hu< soéieda·· 
des humanas no son un imp<lrio en. un imperio; los hechos que pasan \Olll 
ellas, como aquéllos que suéede:ri. en el orden d:e la naturaleza, están some-
tidos a leyes; y que librándose a un·. estudio objetivo y comparativo de los 
diversos tipos de instituciones que puede comprender mejor cómo se or-
ganizan y cómo viven esos seres especiales que son los grupos humanos. 
En este manual, que es el complemento de :;;us anteriores obra:;; expo-
sitivi1s y pedagógicas sobre la ciencia social, se hace el balance de la es-
ruela para demostrar su fecuni!idad mediante ''los resultados generaliza-
bles de sus investigaciones' '. 
A este :fin se adopta el punto de vista propiamente sociológico, y se 
expone los resultados obtenidos por la ''sociología metódica'', que es el 
c~rr<'ctivo necesario de las ideas generales que los especialistas sociales se 
ha.n formado de la vida en grupos, que de un modo general, puede llamar-
se la ''sociología expontánea' '. 
De acuerdo al propósito fundamental enunciado, el contenido de la 
obra &igue en sus líneas generales las divisiones de '.' L 'Année ~oeiologi­
que' ', que era el órgano expositivo oficial de la Escueh1 .Francesa de So-
ciología, hoy renovada bajo el nombre de "Nueva Sorbona''. Así lo de-
muestran sus capítulos sobre Morfología social, Rocíología Jurídica, y So-
ciología .hlconómica. A ellos se agregan otros, de no menor importancia, 
que se refieren a la influencia de la ~ociología sobre la psicología, la etno-
logía y ·la historia, en los que se expone el aporte de los sociólogos france-
ses que ha servido para aclarar cuestiones que a estas ciencias RP vincu-
lan, eomo son las obras de Halhwachs y Blondel ,de Lévy Bruhl; de Henry 
Ben y M. Febvre, entre las pTincipales. 
Este trabajo de Bouglé, que nos permite tener una idea general de la 
sociología científica objetivista, ha cumplido ampliamente su propósito: nos 
da una noción general y exacta, desprovista de todo "parti-pris", de la 
trascendencia de la preocupación sociológica en la investigación c:entíñca, 
al exponer sintéticamente, y al al(Jance ele todos, las conquistas definitiva-
mente adquiridas por intermedio' de los pensadores franceses contemporá-
neos. 
A. P. 
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Profesor Raúl Briquet: "Psicología Social". - Livraria Francisco Al 
ves. - Sao Paulo. 1935. 
La Escuela Libre de Sociología y Política de Sao Paulo cuenta entre 
sus prifesores aÍ séfior Ráúl Briquilt, que '·"ffil también catedrático de la Fa-
cultad de Medicina de su Universidad. Acaba de publicar una intcr·~sante 
obra sobre Psicología Social, que es la síntesis de- sus lecciones ,dadv,s en 
1933, en 'la c.átedra del mismo nombre. · 
Esta moderna disciplina hoy de gran actualidad científica, que a es-
tar a la definición de Briquet, ''estudia los aspectos sociales do b vida 
mental'', y que nosotros diríamos ,invirtiendo los términos, analiz~" ''los 
aspectos mentales de la vida bocial' ', ofrece una eontradicción interna: tie-
ne ya sus problemas perfectamente definidos, 'pero no ha obtenido aún una 
posición estable en el cuadro J0rárqui<'.o de los conocimientos sociales. 
Autores háy de la importancia de Simmel y Allport, que hacen de la 
psicología social una rama simplemente de la psicología general; en eambio, 
otro&, con Ellwood a la cabeza, afirman que ella es la parte más importan-
te de la sociología, que es ella misma y casi totalmente. 
El profesor Briquet afirma, por otra parte, que la Psicología Hocial, 
cuyo objetivo es ''evidenciar la importancia de los factores psíquieos Pn 
la interpretación del comportamiento de los individuos", es simplemente 
una de las bases de la sociología, al lado de la biología social, de ia a,ntro-
pologia social y de la historia. No es una eiencia autónoma porque no tie-
ne ningún problema que no pertenezca a la biología o a la sociología, y 
participa así de los métodos de ambas ciencias .. 
De acuerdo a esta posición inicial, estudia el autor el aporte que re-
cibe esta investigación de la B;ología, Psicología y So'Ciología, que "on~ti­
tuye la Parte General de la ohra. 
Bn cuanto a. las dos primeras. ,es de notar la síntesis exce1ente que 
se hace del estado actual de los conocimientos biológico'$ y psicológicus, ins-
pirada ,en especial, como lo haee notar s uautor en alguna oportunidad, en 
la sobras de lo~ pensadores norteamericanos .Tennings y Wheeler, re~pect.i-
vamente. 
Con referencia a la sociología el punto de vista es diferentH :la in-
vestigación se limita solamente al espíritu o métod\) sociológico ,tomando 
como punto de partida el sistema de Comte; se estudian los Lliversos pro-
cedimientos usados en la acilUJ.!idad, y se especializa en el análisí~. ele la~ 
f' Reglas del método sociológico' 'ae Eníilio Durkheim. 
La Parte Especial de la t>bra de Briquet comprende el estudio de la. 
materia propia de la Psicología social y de los elementos fundamentales J:e 
la }'sicología Colectiva. 
Con respC"cto a la primera cuestión, el autor se coloca suce&ÍY'lmün' e 
en el punto de ista del individuo y del grupo; fácil es adertir, dada su 
posición inicial ,que lo primero ~ería psicología y lo último sociología. Con 
refeTencia a aquélla, entra a estudiar los factores psíquicos existentes en 
el individuo que motivan el comportamiento social, a saber: el instinto, 
el hábito (bajo sus tres manif'estaciones: sugestión, imitación y simpa-
tía) y la inteligencia. 
Es preciso luego pasar a la podición inversa para pode:r ver, como lo 
hace el autor ,cuáles son los efcetos de esos factores y cómo actúan en la 
vid'a de grupos. En la sociedad, que no es otra cosa que ''la :1.grupación 
de in:dividuos en interdependencia psíquica'', se tiene en cuenta especial .. 
mente el yo social, coino .elem•mto integrante de la Personalidad, que lle-
na su .. misión mediante el proceso de adaptación social. .. 
Después' de "estudiar detenidaane1~te· ~,est()-s . dive .. rsas cuestiones ,se pa-
sa al Hnálisis de los elementos de la 'l-lamada' psicoldgía colectiva, que pue-
den ubicarse perfectamente en el cuadro general de la sociología pur..t, eorc 
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excepcwn del tema de la multli.ud, que constituye su materia propia. Para; 
Briq¡¡et la mentalidad colectiv(t ''constituye un núcleo de la psicolog-ía 
social'', desde que según su definición la multitud es la '' reuni6n de in-
dividuos susceptibles de reacciom''S psicológicas uniformes''. 
En el análisis de los elembntos eolectios se parte de la base física de 
la soeiedad a través del concepto de raza y se llega a la organizadón w-
cial con el estudio de la opinión pública y de la función del leadt>r o je: 
fe como institución - lideran<¡n, dice en su idioma el autor, que corres-
ponde al concepto de leadership de los ingleses, - para conelu1r con el 
análisis del fenómeno anOTmal de evolución social que es la revolución. 
La obra analizada demuestra el estado avanzado de la inve.~tigación 
soeial en el Brasil, y evidencia en su autor, a la par que un perfeeto cono·· 
cimhmto del asunt.o unido a una exposición original, una cuidadosa. infor-
mación en 111. m~"teria manifestada a través de las obras más mode.rflas de 
los autores norteamericanos especialmente. 
A. P. 
Pablo L. Mirizzi. Clínica Quirúrgica. Tomo IV. Imprenta de la U1ltver-
sidad. Editor: Librería El Ateneo. Córdoba. 1934. 
A propósito de la publicación del tomo IV de la conocida uhra Clíni-
ca Quirúrgica de nuestro sabio profesor de la Facultad de Medióna de 
est!l. Universidad, doctor Pablo L. Ml:rizzi, que ha sido impreso en los ta-
lleres gráficos de esta direccióxt, el ilustre profesor de cirugía de la U ni 
versidad Francesa de Estrasburgo, dpctor Rene Leriche, ha emitido su au-
torizado juicio en la '' Lyon Chirurgical' ', juicio g~e publicamos porque el 
mismo a la vez que importa un acto de justicia para el profesor :M:iiizzi, 
es también un reconocimiento de los altos méritos de nuestra :E'acultad de 
Medicin~, honor de Córdoba y de la República. He aquí el juicio d.el pro 
feso1· Leriche: 
Mirizzi, l'actif chirurgien de Córdoba, est bien connu de tout le mon 
de en. France par ses intéressantes recherches de chirurgie biliaire, par ses 
cholangiogragraphies faites durant l'acte opératoire, par son livre récent 
sur la cholécvstectomie idéale. 
Professe';¡r de chirurgie ,il a publié déja 3 Yolumes de clinique. Ce-
lm-cí est le quatrieme. 
On y trouvera une sé1·ie de le.gonb ''tres dans le train'' sur toutes 
sortes de questions de chirurgie générale, sur le rhoc ,sur l'anesthesie, sur 
la plastique, sm le goitre cxophtalmique, sur les tumeurs thoTaciqtw3, ~ur 
les tumeurs du pancréas, etc- }!Jlles sont le reflet d 'une grande expérien-
ce et d 'un jugenient ~:>ur. - René Leriche, Profesor de Cirugía de la U ni~ 
Yersidad de Estrasburgo. -- Bulletin de la Societé de Chirúgif1 de Lyon, 
pág. 384. Publicado en Lyon Chirurgical tomo 32; N°. 3. 193;). 
Algunos temas de sintaxis por el Dr. Arturo Orgaz. Imprenta do la U ni-
versidad Nacional de Cúrdo ba. 1935. 
Con el título más 'arriba expresado. ha apareciqo el cuaderno N" . 2 de 
estudios secundarios, cuyo autor es el ilustrado prufeser ·nr. Arturo Or-
gaz. Dicho cuaderno tiende a salvar diversas dificultades del programa de 
la materia del Colegio Nacional do Mo11serrat, y es una expresiém do la 
ateneión que merecen a su autor los difíciles problemas de nuestro idioma, 
y de su admirable versación en los mismos. 
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Roque Sáenz Peña. Escritos y Discursos compilados por el Dr. Ricardo 
Olivera. Tomo UI y último. ''La Actuación Nacional''. 515 pá-
ginas. Editor: Peuser y Cía. Buenos Aires, 193'5. 
El doctor Ricardo Olivera tomó a su cargo la noble y generGsa tarea 
de compilar los escritos y discursos del doctor Roque Sáenz Peña, el ilus-
tre presidente ,de quien los argentinos podemos decir recordando la cono-
cida frase de Richard Henry Lee sobre \Váshington, que sigue siendo el 
primero en nuestros corazones de ciudadanos. El doctor Olivera ha dado 
término a su tarea, con la publicación del tercer tomo que se refte1e como 
dice el mismo a la actuación nacional del doctor Sáenz Peña. Debemos 
significar que se tmta de una edición privada, y por lo tanto f¡wm de co-
comercio. 
Contiene el tomo a que sJudimos la actuación internacional del Dr. 
Sáenz Peña, en sus misiones en el Uruguay, en el Congreso Intern:;;,cional 
de Montevideo, (1889) en la Conferencia Internacional de \'Váshington 
(1889), en el Perú en 1905, en E,;paña y Portugal, en la segunda' conferen-
cia Internacional de Paz Bn La Haya (1907), en .Montevideo (1910) con 
motivo de la cuestión jurisdiccional de las aguas del Rí0 de la Plata, etc. 
Añádcnse a esto los antecedentes que se refieren u sus campañas militares, 
a sus trabajos jurídicos y a sus discursos políticoR y parlamentarios. 
Cada página publicada es un fragmento de nuestra historia, en don-
de se transparenta la alta progenie intelectual y el civismo del gran ciu· 
dadano, cuyo espíritu prosigue presidiendo los destinos de nuestm demo-
cracia 
La organización de la documental publicada ha exigido al doetor Oli-
vera un serio esfuerzo, que compromE•te la gratitud presente y futura de 
los argentinos, puesto que a la vez que suministra materiales al historia-
dor, constituye uno de los más altos homenajes rendidos a una de las mfts 
puras figuras de la República. 
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